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FORMACION  CI BUS
PSICOLOGIA. CI NIVEL 2
Asignatura
Psicometría
Profesor
Asiste y se 
CI. Nivel 2
2 cursos 
académicos
Troncal. 
3er curso
1er 
cuatrimestre
Nº de 
Alumnos:
234 -240
implica
Web-CT
Evalúa
Teórico-
Práctica
4-6 horas
Presencial 
+ WebCT
Embebida
CI. NIVEL 2
Plan de acción 2008
Propuesta 2009
GRADO DE INTEGRACIÓN
Grado de integración de la ALFIN en los curricula
Genérico Extracurricular, sin 
créditos
Paralelo Asignatura o curso 
extracurricular, con 
créditos pero opcional
Integrada Asignatura o curso 
integrado en el curriculum, 
con créditos y obligatoria
Embebida Parte de una asignatura 
curricular. Asignatura 
enriquecida con ALFIN
Carla Basili,     mayo 2008    (Rebiun Pamplona)
Asignatura PSICOMETRÍA
HABILIDADES PARA 
RECUPERAR Y ANALIZAR 
INFORMACIÓN DESDE 
DISTINTAS FUENTES
Asignatura PSICOMETRÍA
INCORPORAMOS EN 
SUS CLASES PRÁCTICAS 
CONTENIDOS SOBRE 
Prácticas (otras)
LAS COMPETENCIAS
Colaboración 
BIBLIOTECARIO-PROFESOR
El profesor
… En la Planificación (fecha, grupos, aulas, horarios..)
...En los Contenidos (palabras claves, enlaza wiki en WebCT...)
...En las Prácticas (asiste el profesor)
...En la Evaluación  (vuelca el examen en la WebCT,…)
...En los resultados  (extrae informes)
Los bibliotecarios
… Planificación
… Contenidos adaptados al nivel de CI, al área de       
Psicología y programados según horas disponibles
… Wiki para presentación-material complementario
… Impartición del curso (2 formadores)
… Evaluación (examen tipo test )
ALFIN
Bibliotecario
Profesor
OBJETIVO
formar al alumno en CI para 
el estudio y la realización de 
sus trabajos de clase 
CONTENIDOS
ADAPTAMOS MODELO GENERAL AL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y 
AL NIVEL DE COMPETENCIA INFORMACIONAL 
CI. Hilo conductor
Recursos-e más importantes para Psicología
Bases de datos especializadas. Prácticas
Estrategias y ejemplos adaptados a la materia 
PSICOMETRÍA  (Palabras clave del profesor)
Normas de la APA
Demostración de Refworks
WIKI – “AD HOC”
nº de visitas : 2390
PRESENTACIONES 
EN 
POWERPOINT…
ENLACE A WIKI en Web-CT
CALENDARIO
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE 
LA PRÁCTICA EN 
EL ENTORNO 
WEB-CT
INFORME DE RESULTADOS
“EN GENERAL LOS DATOS HAN SIDO 
HOMOGÉNEOS Y LOS RESULTADOS 
SATISFACTORIOS”
¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 
La práctica se recoge en el programa de 
la asignatura
La presentación se incluye en la Web-CT 
de la asignatura y de otra asignatura de 
4º
Se publicará el material de la asignatura 
con ISBN y con nuestra presentación 
incluida
El profesor comunicará la experiencia en 
el  VII ENCUENTRO DE DOCENCIA DE 
PSICOLOGÍA Y otros eventos
PRÓXIMO CURSO…
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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